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I partecipanti al convegno, al termine 
dei lavori congressuali, possono 
pranzare presso i seguenti ristoranti 
che, per l’occasione, propongono un 
menù a prezzo agevolato: 
 
 
Crota ‘d Calos 
Via Cairoli, 7 - Calosso 
tel. 0141.85.32.32 
 
Ristorante Da Elsa 
Via San Siro, 4 - Calosso 
tel. 0141.85.31.42     
 338.64.48.376 
 
Osteria della Gallina Sversa 
Via Battibò, 9 - Calosso 
tel. 0141.85.34.83  
 
La Vecchia Osteria 
Via Tinella, 12 - Calosso 
tel. 0141.85.31.13 
 
Antica Locanda Ligure 
Via Regina Margherita, 37 - Calosso      
tel. 340.22.40.101            
347.26.95.497 
 
COMUNE DI CALOSSO  
Giornata di studio 
 
Monferrato preunitario:  
territorio, poteri, confini 
 
15 maggio 2010  
 
Calosso (Asti) - Teatro comunale 
Ore 9.00 - Saluti 
Maria Teresa Armosino  
Presidente della Provincia di Asti 
 
Francesco Contino 
Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale di Asti 
 
Valter Bosticardo 
Assessore del Comune di Calosso 
 
Ore 9.30 - Relazioni 
Presiede Walter Panciera  
(Università di Padova) 
 
Renato Bordone  
(Università di Torino)  
Consortili aristocratici fra Comuni e dinastie 
nel Medioevo subalpino 
 
Marta Longhi  
(Università di Torino)  
Pieve di Ponte. Un'area condivisa e contesa 
(XI-XIX secc.) 
 
Daniela Cereia  
(Archivista)  
Calosso nelle fonti sabaude, monferrine e orle-
anesi. Un sondaggio preliminare per realizza-
re un progetto museale. 
 
Manuela Meni  
(Archivio Diocesano di Casale Monferrato)  
Le fonti ecclesiastiche 
 
 
Ore 10.30 - Coffee break 
 
 
Ore 11.00 - Relazioni  
Presiede Blythe Alice Raviola  
(Università di Torino) 
 
Marina Cavallera  
(Università di Milano)  
Attraversamento dei confini e transiti internazio-
nali tra Mediterraneo (Genova) e il mondo tran-
salpino alla luce di studi recenti 
 
 
Alessandro Bianchi  
(Università di Torino)  
Il ducato del Monferrato in età moderna.  
Un crocevia dinastico tra Savoia, Gonzaga  
e Lorena 
 
Laura Facchin  
(Università di Verona)  
Novità e considerazioni sulle arti figurative  
nel Monferrato tra XVI e XVII secolo 
 
Ore 12.00 - Discussione 
con  
Simonetta Pozzati  
Gianbattista Garbarino  
Emanuele Colombo 
Claudio Simone Colli 
Lionello Archetti-Maestri 
 
Conclusioni: Blythe Alice Raviola  
programma 
